













































64万 1 千 km2でタジキスタンの総面積の45. 0％を
占める。しかし、人口は226,900人（2019年）で、
タジキスタンの総人口の2. 5％を占めるにすぎな












































































































































































































































































































































































































































（Kerymov, et al., 2012）。アーガー・ハーンの呼び
かけの後、アヨムベコフやイモムナザロフらの支
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Muslim NGO and Regional Conflict
̶ a case study of Gorno-Badakhshan Autonomous Province, Tajikistan ̶
NAKAMURA Yuichi
〈Abstract〉
 Gorno-Badakhshan Autonomous Province, located in the mountainous region of eastern Tajikistan, is one of a few 
regions in the world where the majority of residents is Ismailis, a sect of Shia Islam.  In the course of the Tajik civil 
war in the 1990s, the authority of the field commanders who led the anti-government armed forces increased in the 
regional community, and its informal influence was maintained even after peace agreement in 1997.   And in the 
economic turmoil in Gorno-Badakhshan caused by the civil war, Aga Khan Development Network, an international 
NGO led by Aga Khan IV, the Ismaili Imam (Supreme Leader), provided extensive humanitarian assistance.  By 
continuing to provide development assistance after peace, it has had a great influence on the regional economy and 
society.  In Tajikistan, where the political regime has been rapidly becoming authoritarian since the 2000s, Gorno-
Badakhshan was the last remaining region where the central government cannot fully govern.  The strengthening of 
rule by the central government and the reaction of the regional community led to a massive armed confrontation in 
Khorog, the provincial capital in 2012.   In this article, I review the political situation since the 1990s in Gorno-
Badakhshan, centering on the three-sided relationship between the central government, former field commanders, 
and Aga Khan.  And then I would like to show the future prospects of the region that occupies strategically important 
positions bordering China and Afghanistan.
Key words： Gorno-Badakhshan Autonomous Province, Ismailism, Aga Khan Development Network, former field 
commanders
